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DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
Csütörtökön október 1-én 1874.
adatik:
ADRIENNÉ.
Dráma 5 felvonásban. Irta Seribe. Fordította Csepregi
(Rendező: Mán doki.)
S z e m é i
Lecouvreur Adrienné, a Comedie Francais iagja 
Maurice, szász gróf — —
Bouillon herczeg — —
Herczegné neje — —
Ghasseuii Abbé — —
Aihenais, D' Aumonl herczegné —
Michonnet a ’ comedie Franeaise rendezője 

























Hölgyek, szinészek, színésznők^ történik Parisban 1730.
Jegyeket lehel váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl 12-ig, d. u. S-tól 5-ig, este a pénztárnál.
Hetyárak tAlsó és közép páholy : 4 frt. 50kr. Családi páholy : frt. Másodemeleti páholy : frt. kr.
Támlásszék-1  frt Földszinti zártszék : 90kr. Emeleti zártszék : 00 kr. Földszinti bemenet: kr. Karzat
30kr. Deákjegy 40 kr. Garnison őrmestertől lefele kr. Gyermekjegy 30 kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debreczen 1874. Nyomatott a város k ö n y v n y o m d á já b a n . (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
